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ITHACA COLLEGE SUMMER CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Ain'a that good news 
Three Choruses from e.e. cummings 
1 . dominic has 
'2. dimll(a 
3. maggie and milly and molly and may 
Motet from Psalm LI, Op. 29, No. 2 
l. Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz 
2. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht 
3. Troste mich wieder mit deiner Hulfe 
Five Negro Spirituals 
from A Child of Our time 
3. Go down, Moses 
Soon-ah will be done 
arranged by William Dawson 
Peter Schickele 
(b. 1935) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Michael Tippett 
. (b. 1905) 
arranged by Williarri"l)awson 
ITHACA COLLEGE SUMMER CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
">,I •I 
Lorrene Adams Mike Maury 
Lara Brittain Sue McDermott 
Donald Brown Carrie MacDonald 
Damiel Dominguez Ross Mizrahi 
Meredith Ellis Tracy O'Sullivan 
Beth Faust Rebecca Palsco 
Kristen Gustafson Jennifer Piazza 
Beth Getlick Kevin Pick 
Joanne Gudenburr Amanda Plummer - ' 
Michelle Jones Nick Provanzana 
Liz Karam . Rebecca Sc!Jaberg 
Lauri Keegan Beverly Shuck_ 
Kevin Lash Daniel Tracy 
Kate Knieser Darrilyn Yoo 
Gretchen Levi 
.~ I~ f ) I 
Lynn Zettlemoyer 
i .,:. 
ITHACA COLLEGE SUMMER INSTRUMENTAL 
CHAMBER ENSEMBLES 
Allegro 
io 
Aubade 
Duet 
Bippery No. 2 
Simple Gifts 
Henry G. Neubert, coach 
Antonio Lotti 
(1667-1740) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Nikki Cole and Sue Slivan, flute 
Kathleen Cornwell, clarinet 
Paul DeWailly 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
transcribed by Eberhard Ramm 
Lowell E. Shaw 
Tara Keany 'ahd Beth Shanfelt, horn 
arranged by Jari Villanueva 
Suite-From the Monteregian Hills 
. ·: ~ 
Morley Calvert 
1. Marche 
2. Danse Villageoise 
Allegro assai 
Michael Vertoske and.Robert J. Boycheck, trumpet 
Beth Shanfelt, horn 
Kevin Pick, trombone 
Andrew Tobin, tuba 
Moderato con moto 
16 Bar Scat form in Eb 
Blues in Bb 
EricJ,ones, trombone 
Deborah Jciries, bass trombone 
Special thanks'to JOhn Mehne, Recording Engineer 
Muller Chapel 
Wednesday, August 5, 1998 
7:00 p.m. 
David Uber 
David Uber 
Jack Gale 
Jack Gale 
